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,':, �,'L'aJjra�a�a. que 's�irn P9S�' ,��f 'I ".un: ,e�t�dli anali-] Llanterna __mi!gi.c�




{. ," Per POP8¥E
,
,Quan es tracta .de 121 neceseltet d'ecabar amb 'Ie� llultes. entre' obrers i




v,�fem que no es propose �Jtra s�luci6 que una aJflm�a de les dues Sindi�ais pel Dr. Bassas .. Lector emic:
,
D b"odetp reprlmlrun gest cfescepticisme que ens surt, 'eeponrenl;del m�s in- ', Continuant 'e� ta lloeble
tasce de A�ui 1!1'8ben�i�, pa,rlar� re fl� les pla ... '
, t itri de Ies nostres convlcclons, perqlle no tenim confienca en 121 seve eficaci'a. propagar Ie .culrure, la So�iet� Ate- gues que, com tu saps molt be, son
• : 81· fet de eubelstir la djv,isi6 'p-roJet�ria qlie�sigilific6 J\existfifci21 de-'C. N.r. neb.', ceJebr4 el pessar-dlmecree
una 'una ,esp�cje de cal;:fmifats,��rosses ·1
"j !J. G. T. fa que �igui lmpossfble le uni6 de la elesse treballadore. HQ he� 'dit in(eressilnti:ssima.'
-
t confer��'cia ,que . publlques, que cornporren danys greue
m olies vegades i rro 'ens censarem de repetlr: 'h"o: Ets irebalJ�dors deuen terrir mere.sque els m�s callds elogis de i flagells aflictfus.
tots una matelxe org�ni1zr:�i6 de caracter siri'd.fc�I, perqu� )21 pau r lit ':'�o'nco�r-
.
tots els que hi assistfre��
, , .
Naruralmenr que no es· tra�t�' d'un
dia entre productors no s6n possibles d'alrra �anera. ::' "'i>�' �" La conterencla .. ana a carrec del rema messa ,atracfiu; jill procurarern,
, Si els sindiccifs, de I��. O. T. I eJs.d� 121 C.'N. T: h�n�de s�gdir�riint iiurs prestigi6s Dr. Bas�as, d'e- rAUlin�a" perOt fer un xlc de punta al llapls, per
n ormes (Jrganique� reepectlves.Tlura prlnclpls ideologies, lhrrs ecords I, so: 'Meteronlna, el qual amb ;parailla
faeil tal que resultl un xlc menglvol,
brefoi! 'iiurs,'mllitanls i llure (tirigents. 'seran inums tots els pectes' i_�alI�nces· i .perfectam�nt comprenetble, �desen...
'I: . -,'"
que s'�stabJeixin,"'per mes 'llefalta( qIJe hom vui,gui. poaar 'hi.
'
rot�UI un tema ja de. sl escabros j pro� 51 consultem )a Historia, ens fr.o-
."...
iOuantes v�gades tenim un tortcepi�� err9rii dels"homes' �': 'cau811' df! tro� 'pens a l'eq,uivoc.' .:
'
bare!11'q�e les primeres p-lagu,e� a le�




EI,company Pi" p,resident de J'en1i- '.qu.�ls hom fa men5i�, tfng!leren Hoc
.
,Ainb una centre) sindica,1 unfca' s'evitaria gu,e 'els ��obrers, nprenIDlin �,- ,hIt; feu l� pr,e,sentaciq d�I' confer�n- pels yoHants de !'any'1.460 abans pe
O,djar:�e-gairebe-�ernpre".per un� fUlesa�pet�u'e desa'p�iIreixeria la' �ii�e�d� �l�a�t �omen,ia�t; aquest tot seguft la III nostra -era.'
constant que eIs indueix a atribui-r-se mutUllment una mala fe que no 'exist�ix, se�a interessant �is,sertaci6. ; ,J. ',Foren' deu�plzigues terrfbles.
que en la ma.jor pali' deIs "casos no Ie m�� 'c'onsrslencia que I�s' v'i'sions fantas- . La s,�xualitat7' diu-:;-.es el qu�, dife-.









m agoriques nas,cudes de rec�ls reciprocs, com en ers -dontes de castells' �n- rencia mes els ess�rs hUI1Klns. '-a fa
..
-cantats en_eJ� quars� de�p-'res, de viure les escenes mes horripilzlIlts,?els d�s :' �uItat'd�' l�. repro�uccio a):)sor'vei� l�& ��� anal �assanvt ,les hores i,�Is '"''
profagonist"es descobreix�n que I'Un feia por a I'altr�,�'i que' \iQ hr'hav'ia' mes, a,ct�ltat�. ��s bomes. Bn leis eSSelS di'es, les setrnanes i "els meS()s'!'�,ls
fiintasmtvque ells'mafeixos.. . " l
-
� ._..' " " ',:' \
"
mea petits,,_ �n els microbis ja, trobem anys· i els segles, abo es, ha anat
,�I; cal que elsvo-brers,estiguin'mes .aeostata. Aix.j�, uP t.rt,or ':�era'� ul_l.�r£6r -r: �l
ret cJ-e la rep.rod!1cci6. Ens' repro-- 'pa��ant el te�ps, i leg, plagues, aquells
,rprou�_- krimO, perque qtialsevoroosa es iJlterprete.da pejorativament';..r � "'re- duim per una" lief inflexible
de )a no .. / i'J:egeHs terrib!es que"aSsotaven Ie Hu ..
9uivoctd se Ii diu tr�i'dor, provoC'ador, j' hom, es dispos� � :re'Spondr� 'c'dign�� ,- tdrai:esa .. e.ns reproduYI11 Re.r perp�,;,� manitat,
hah :lriat 'P�rdent en" virulen>
,ment» a la cprovo'c'aci6:t 'i a·la dril'ici6!', sense ptmsar'ifi per' un mQment, qu� i tuar �'espe�ie'. '. ,'_ 'ci,a a mesura que els h.o�es, ciymt�
pot 4ractar�,se d'un maJentes· j, que :}'l!ltr�, d#:van'�'ia injustfCia."de qu'e es veu.. ,En t6fs,�ls,ess'er:fveie'm �� sexqaIi-r�, . z9nt�s�, ,desco.brien nous..megfs p�r�a
.objecte, en Ilb'C, de, rectificar s'enfonsarit mes en l'error inicial fent- se cltda ve- jat-.'
. En els vegeterl�, 'en les flors" en' combatre- lee. ,
"',
1lada,mes clifIeil Ia conv:iv.encia.... ' .
-












1a l_1'hi hi! de mala fe en'bcerte.s ocasjon�; i ph'de'tepmi�ats ihdivid��'."P��o 'Cada ��ss�r f� l'aparell sexual ca-",; : p�ara,nt
les plagues; 'nomes ,ha estes el' ,
cmortID1.c'f cuca, 'm9:rt e1- ve�h. Si 'no ex)�ti� l�pe�r��y�bon6t p�� a�ue�t� m,�I��
. rii�terfsttc-iqb'e la � natural�sa Ii bli de�.' ! ser"!. :�di, �'a��!6. a !es v,elles \�'C!Jami­
herbes no hauriem de la!11entar els efecfes d'e Hur acchfma'liglia. I no hi na ccip .. .term-inaf. En
les flors sl treguessfm� tats.
mena de dubte que III Yidatie les' dues grans Sindicafs �fereix dn camp d'ope> les fuBes 've�riem" 'el tn�,tja de III ;e� Les"
,
calalJ1n�fs \ nov'es: en
'
CllQ.�J,




_"'. >�, '.;J .-
'
,. c .' .......
". ,.
cQm' aixi tam-be ens - explicarie.:m' ra mes ci�ilitzad6 acumu)en,iF'S6n pia-
" '
.
t. ,,i.aJl!Si6. d� G, NrT. i U. G, T. -e� �l' s?1 �r!l'.ani.S���e �Pf�.II'{eii �r �,eu:'
. fOl'Il(a�i6 lI'elfrll!t .
.
'.!.': : gUe.� un,a, p_ot,mcfa inSOSl'it��� "u�,
'81 101s els·tr�bi'1I1adol'8- de Ca.talunya I d Espanya no sfgmficarir que n:ingil ha- ;"Per que ens ,atreuen. ]es�flor� leIs' l.IunX
,de �mva.r? creix cada. dJ8 mes,
gi d'abdicar. de l�s' seve-s idees: ,Tant els. que defensen, 1-a tendencia aiiarq�iS'1�
-. arbres florits amb' nu';' 'sensaci6 'de' c(l�a 'di� 5_on d'una cruelfat mes refi ..




u. 0:. T�, c�ben dins.. la nQva-SiiidlcaI-qtie po�d�ilrilliOm�n�r�se' Confedera,Ci6.� �eXuel dehfrmlnat en ia bellesa:
' l�es·"plag�es que la Humanitat pr�-
_' -&. ':j .."'< ' ''IIi: �
�









f' � .'" -'. ._- � ...;,-_, .;
. Coif ,
General del.rreb�n.....a. "condici6 ,que siguin treballaaors' autEmtfcsi Per als
"
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i.de_a�s.espeCj.fiCS _ rou. q.�e
hi fia












. ':. �seJr'aquests _dosaspectes £8 dlf�ren- ',' "," ' . '11' '�' 1 � • ..... �b '
,
Les !lss�mbJe.es i els congress-os a��eriYaI.6Fien e) ·camf'. a;:seguir :'Aqu,e'�ts:' cia' dele, aItre�.
ess=eis�';La:part sexmi!. Lector am1c:
-
"
.c�micis no, cal di� ��m re.s'u"ta,r�eh. �l'int�.r;.e_ssant�
per lIur COl)t�gut, .�ete.�?_,g,�ni;'1 �.S:l_2f
part innata de. rhome: E� .,c,\nVI I
Una plaga _efl, J.lD home que 10 8!lP
.
'Jnl�ressants i fe,cunds" car ,8 m'es de trobar"s'hi representades 'totes les
'
"Ia-T,uu:aula aens.Lfal,.,la"po.detil.dlsttngir "molt Ilarga, un _bomie' extremadarnifit
,
jdeoJogies. que fan moure les ma�ses, h�m. t.illdrt� '121 g�rl1.�tia' :"u� ei�, acords .. ' amb -Ia parau,Ia lUl},or. _ #"
, divertit.-'·
�
fbren cQmp,lerts, a'mb la qual cesa eS're�li1z:ria·una '6sca positiva:' '.
I
La mitolo'gilPja 'ponq uija prep'pn�: Davant d��,tlmta plaga' cruel com
• J)ecididameni/per ,aca�Br limb l'esp�c.taclg- de "Ies "Iluit�s"absurdes ,entre � derimCia:· especial a l'amof, el distin-
: ara' els m�us hIls 'cont�inpIen, 'no
.$ .,'
.
explotats s:i}np:Osa, ..r�bJ!��ada s!ncer� ,de' les' �d�es grani, Centrals 'sindicals,' giren,eJs-grecs, e� el deli eros;sderi- l!1'es possil)Ie. pero, 'senti,r-me plaga.
ebra�ada ,qu� ha d'esser Ja consigna 'precursora/de, la 'lmmediata < ciissolud6"'"' ',vaci6 d'er:otic.a�i i els l;r.om�ns amp el Perdona, doncs/s!
"'COIn fhe prO';.
"d;amBdue� p�� a cpnstitiiir�raPfd�m�nt l'organitzaCi6 de t.pt� els freb�alla�Qrs. "nom 'de CU1>ido,..<; -,
"' }Tl1s e�comen<;ar, no he fet punta al
,
AJ.x-o ens"estalviara Iiipena diveure 'coni;l�imperi ae J'bdf'frJtriCid(i 'arne.. Uamor ffl J'hQme�_es' auJonom I res.. }lapis.',
;.
. � ,", .
-








.nl¥�a fondre J'aur9ra de J!iber:tat.,qu.,e, apunt,a per,d'ioritz6 (arillfeixlst�.', Ai�o e�s.' pi'�ltual c.a:da .
u, rinterpreta � seJIons eJ·
. evltara In r�pugnaricia d'esser.testimbitfs' d� )a-oaixa'aetuaci6ppartfdISla :de �Ik seu� �.el)tlt. Cada u,tt el�ipu.s tie dona
.
�� (-:� � _x -..: , _ i
.
-




,'pre-lp§.�; de�lI€gir menJides ;que son calunmies1"jnsidies, i ·els mes grollers in-- esttiiblert se:gOI)S_;:�.I seu_id'eal
sexual." arriben fins'ul-s nosires Jies:mareats-'








. ,,'i��ts contra-im �dV&r8�ri que si, no fa e! ',Plateitipoc se"I1'hUcilta.·, �, Ai�fvei.em 'en' els:artf&te�:"com�QQyq; 'vestigls d'aguells de�enfl'ens
i orgies.
1 en�:,�rlt.J)erm�s el goig de v�qr,e esvait el niwo)' que s�infetposa entre ,'el
.
en la Maja Desmida.i ,Romero de ,{or- > EXJ?Jica dive!ses cQ.sium� de la'c��
. t
nosffe�p�n��enfi- resdeveni(lord/�) proretariat�� ,p.erque' haUl;ail desaparegyt re���qu� marqueFl�jJur SgAtiment sex1,lal
"vilitzaci6 JIatina i, �l despotism� se ..
Ie's ndsires temenCE!5 s9bre 'el.desfI'de la Revoluci6TendemA' tJeI trioriir -sobr�:-' �n fes sev�sl?intures...









jnf.ciaf.�se':en" 'leS' ,�nfi,gu05 b�can�ls.' ,me� �uumalit�ada, no obstant en-Cara
, En ets gr.�cs i r9mans arriba a �sser' ubsistlr gran
�
nombre de problemes






T'" desenrotllada Ja, corr.!!pci6 a.mb Ia Bxplica
lee desviaoions sexuals
, � s-e�suaHta� despreocupad,a que, ens com e!s,lnvertits malaUs de Ja 'natu-
v' ��.DACCI6 I ADMIN!ISTf'lACI6
..Jar"'r cl. '8aro.'on., 18 ...;. T..I'fon n.- 2!S!t
I�NY II
'









':�alesa, 'e(�a�lisme, i diy��ses m�nifes�
�








;: la prostftue16 i la formp de resol�re'ls
>{J�b,; IJn� malor culrura aexual i Ia
�ractica de l'avortament ctennflc ,e,n �a
;}Jlova socterer que esrructurem. \
,
,_Acaba..recomenant una'malor co.m�
.{Jr�ns!6 anticohcepctonellgra . cons-
- 'delft,�unic mifjif que ens permetra pro- ,
porcionar it la humanltal homes sans
i-Uh,Ires c,apa�oa �fmpuIsar-la 'plenf,J"
ment.
�:')�4���.);:�.·) '.(h�[t . �I,:,t
··;���r:f�(,inenf�,.dillL!p'�'\�:dia �4, findr! 1)oc '
a l,�,� :PRu de::cl:a riIixppa reuni6 g�beral"{':\)rt'+�:'f,'�':�") ;.�.: :;' '. '�,'"








P�t::�.1C1:ent�tns pqdeiJ. fer u!fbo�}:'Ob-
, ��'��i, 'amb':'" . �i'
"
. �:';��?ca ���,;':���:�i . �:/:...
, '��f' Ba!1�',t:Sl!ea�Y�hge Cre#!t '��,\� -. :� i.��.f· <.' .
,�·Binc('�Hispatt.o C1)·Ioniah/·,4�'·����(· '>t,,' �;,�. " �1: ',<"; " ",'1"" " ,":' , ' " ' " " �" : ", '" :"i"::;"'::( "f.:' �';..�:�.:








De lJneu-I�s ""en'lea' bones terides de
queviures, -:. Fa_bricats per PASTlS-
56RI.\ BATBT .'.
,
, Bis compres correnrs LLIURBS l ea Ilibretes d'esralvl
oberres en I'�ctualitat, no esta,!-, subjectes a cap lnt�rvenci6
oflclal i funclonen com ebens del 19 de julio!.
Ingress�u ele vesrrea cabals ein els nostre�s esrebll _;
,
menta i a la vegada que obtindreu beneficia efavorlreu Ia
J. COLOMBR «BL8 DBURBS DB LA,DONA/,,-BN
eLS MOMBNTS ACTUALS�.""; Per
obIit es deiia ahir de cori�jg,!qF I'ho �
ra que cornencera- la confere�cia _liJ
constant propegandfsra Carlrar-Mer­
e ceder, del P. S! U., sobre el reme i(l
eesenyelet. Sera_a lee nou d'!lqQ.esfa:





XBRBS FINfsSIM c,PBTRONIO. '
M'ORALBS PARBJA -.XBRBS
Dipositari: MARTI FITe - MAlAR<)
..
./






, La ,·«Marina» d'anit '
� L:�'·S".'" ,asp, ,'A�,RTS ' tLas'/llas del deseo» i acabant a «Ma-Una geritada Imponerir �'aplega la ,.:;, I::.
" '!,
V. rlna yo·partQ�. no hi ha cap home que '-Parficular cornpra, ��quina ,dtes-
-
.
nit paeeade al 'Clave amb morlu del
,
s'estimi per ,anal(abet que sigut; que no crlure d'oflcina i alrra de vicltge�festival organirzar pel SiI'idicllt Unic ,
t sapiga que perJany a 1a ..Marina» •. En_ Perm! Galan, ��1,-,pi8.d'BspectacI�s Publics a profit del So- CAMP DB L'ILiJRO,·· 'r termes lecn,tcs, d�s de 'hntrada de(. te-
, _.cora Rdig Infernactonal. ,',., 'O�ma a )� tarde jugaran fa Penye ! nor, q!-d!,O,
>
t;l concertant; les'CQble,s t SARDAN�S.---BI Grup S�rdapistiJAI cap'de 'tants anys' de correr pels ltiesta'i �I F. C. S��ut de Badalona. ,el brln�is, tothofl!''1sap �ls aguts, els -SO�,� , d'Uni6 de.:,Cooperatives ha,organitz4tescenaris, cMarfna� encar� crida I'a- ;' bre aguts, els cpinyols .. reg.,iam�nta�is i per a dell]a diumeng� una audiel6 �e.,� ..' Llig� Comarcal Catalana'tencI6' del pub'lie, que s'entusiasma els' extraregj(l11Zerztaris que un hom ha sardanes al Pare .t4unicipal, il dos"' �, '�
. JUPITE.R '_ ILURO _
fi'- I
amb Ia musica.facii i els pinyols atro- . deRosar-hi. . quarts�de dotze d�l mat!, if prp. t d<i sti'l!at� de ropra d'Arrjeta.. : Demo es
.
reprendra,; el Torneig· de A/xo vol _dir que eJ cantant· que vol Hospitals de Sang, -'1- . . ...La interprttilci6' que s'hi dona fou Lug-a Gomarc(ll Cat-alana � i l'Ituro, es fer «Marina- ha de 'c1J1)tptar ala bes.excel·Jen't. Sobretot.. Maria .BspinaJt. "trasna�ara' al Poble Nou p�r a aea- t treta"de posar hi tota l� carrega que e( MIO R ALB SPA R B J A ..... ��RB�reeixf impecableme�t en el seu paper. rar-se amb ,el Jupiter. N?, C�I dir l'in- ',las ;'equer�lxi i stno pot donar�se per'\ Ve� agradabl,e', afinaci6 �xacta i una 'teres .que aquest posarit en ,�escaba'! fiacassat. 'AmlJ 'qudlsevol obril' es pot
_. dic�i6 unica, foren �es caracterieti- ·I'a.. -'s� \Qe Ia derrota sofert� al ter��ny perd.IJnar unq r�U�da, perIJ amb la. CONYAC BXTRA Morales P.arejiIJ




Dipositari,: MART FITB � MATAl! '
0
Tambe brj'lIa en graircmanera Ia tas- -me per tal d'assolir'" un 'r:esuHat dis� riba iz dait,ja>'pot anar a tot arreu.
_ � <!_e_ Jo�ep C;�b.!>rieILqJle �bir d�: .cret. _:_�s '$ae7z (BIlO; qae'la la"':i.i;;hza.· CONCB,R'F PBRLA B�NDA.:-De-.. inoStrli una ..!Ira vegad", sl c�lia, I� CicHStrie no l'ha tfespantar res! _: mil; Ii dOe quarls. de.dolze dehllllil�seva talla de bon cantant. -El Mi.zs�laire·,com�n,av� aixt... aI Parc, 1'\ �anaa Municipal. so-fa'ia'Hipo�it Lazaro', 'sena.? lIan��r-�e B:--C. MA.TARONf A -Perq En, Lazaro quan arriba aiM direcci6_del mestre Josep Llora inter ...massa a fons, es comporta b�, sense Dema rB. C. M�faroni efectuara O� diu.�.
est�idencies i jlmb Ia seva manera, UOiS e�cursi6 a Mqntserran)er a t�t eI
'
" tambe unica de gran artista. dia. puntua�le p�r 'al ca.mpionat �:x.cur- F�t i fet, la «Marina. qu� ha QTJi- _• . �l. baix 9�s: limb, -moira v;u,' adofi sionista que 4mb tant interes es dis-' bt!t a repte_sentar un tei ,tant Viii, no valc;lel'defecte-cosa en eUde�acostuma-.� �puta."
'
JJ' p�s'la,l1en.� �e_pefl:sar �i rerl(able'!Zentda';_d'oblidar·se a estones de !'afina- - Bl reeorreg�t se�a el s,eg,ifent: Gra� es una .jota m.usl(.al�. 'Es una coS'a�
ci6. n�Hers, Sabad�lI, Terr�asa, La Pud�t apart-1a n- ,Ie res a veure am" {a,cate-
Bl.lCOF,. dlscret. ':Monistrol (on' s'esmor�ara)",i M0!1t- <gorla artistiea. Es una :3cosa�viva, ,de
L'-orquestra, molt pe. serrat, i !,.ornada pels' Br\1chs, i Barce- carn i OSSqs. ,
�n conjunt, la cM�rina,» d'anit fou lona. -� AlgJi hg. dit que de les festes el mi.. ,
un exit en tots conceptes. Ben poques Sortida, #a 'dos -quarts lIe cine del lIor. qu.t �i ha son les vlglll�s.v.egades s'ofereixen.. a' fa'11o.stra eiutat maH.
"l ,
0 • De La c'Mar1fla» elmillor �s L'Qmbie tocas!q,ns.�'admirar unasepreaentaci6
� Caps de rut�: Bva,rist Fo..nrI J. �al- . que c'J;P af s.eu entorn :Aquest ambient_com}a que comentem: NaturaVnent vet. Bis 'prega pun!ualitat. � � _ " � ahir, ens alleuge_rla per uries hores de









pretara. el segUent programa:
- cDansa 'Oriental,»,. A, CoU 'A:guU6.
cLa Generala� (s�Iecd6). V�ves.






.. cLohen"grin" (obe'rt.ura)� Wagner





Aneu a·la Cartuja de Sevilla.
1')',
-,
tat i ·un co�ejj'�ment no gens comu.
Bn: fi. una -bona vetJIadaJ una safis­
fa�c;i6 �e� que deuen eIs�ataronins ,
'..; " '\ -





encert digne d'aplaudiment. '
�caba@ Ia representaci6, ,Pasqual� .' ,., -
..
�
Car�iago dona les gracies �l Sindic�t
,r ai public en nQm del' �ocors� ROig
-...j.>' ��:
TROBALc_BS. -S'han �lrobat i ts
'
- troben dipo�it-aqe& �a' laO irecci6 def
Mercat Pi -I Margall a- disposici6 de
,
qui acreditI �8ser�ne propietaris.: :rar�
, ges de racionament a nom de Yran-
,/
�
c.es�a Rodriguez Bald6,. Rafael' ,Casa...:,
,






Una,petita quanti tat en 'metiJl'lic que
..
ha· trobat Teresa t&1fioz�
OBSBRVBR
, «Marina»' no 'es }a uria' sarsaela: es
: una in�tltuci6� SOli di�ersos"'jlustr�s de
vida"'teatral que, dlacoT� am6 ie'S4;,spo- .
nibliitats,,,ens anem trelent ,de soqte ca­
dii'�egaUti que els cartells. de' qualsevol
teatre.imuTlclen una nova representacl6 ..
Totham ltJ St1(1 de memoria,l_totho.m lei
Dipositari:' MAlnf FITe - M�TAR(> J, - ""'� .�
;,.
�,
A1UN'TA.�BNr DB MATAROk'; ;,'.. :'
ReUNIONS l)gJ_. .PARTIT SO¢IA"'� ConseUerill de Proveiments
LlSTA<U�IFICAT (Radl de Matar6).
,
.. :
-Deml{, a, dOB quarts, <17onze del m9tf•
tindra Uoc,una rennie; d'activistes d"el
P. S� ,U., Comites Comarcal f'(:le Ra-
La an_pasta'P"'_tIIa4",
� Inso"�" a, tlJ16!lil ..
Sltbatfttietx dJ'Uqttl4ai60-.; e�.
. '" AdMre��" "iItt,� IIII111t,,;
�, iu.,ttUlJ; talil. C4ttrO ,�
� ..lQana",.
cantti� '.
� I)es de c<;ostas las, de Ltvant-e., pas- te,; secretaris -gen�rals;, d,'org.etnitza­













.{ Cule a -
,'AI N(Jrd- s'ha ocupat
Contramento ,�f
. 131 genere! Pozea en rebre i els
V�I:..5N�I�.-AI Ministel'l * Go­
,
verrracto han dit que s'inlensiftcava lit
BILBAO: - Ahir els Ilelals efectua-
.
recollJda d'armee 2J, Caralunya, A
ren una brlllanf ofens iva al sector de PARIS.�Un redactor de .�Le Petit Ptiigcer-da s'ba.recollit un centenar d�Parlslen- s'he entrevistat .amb el Pre·. fuselle. dues metralladores, dlversesMurguia I, despres d'una forta lluita, ' �- ...
. sigent..d� la Gene;ral!tal de C�t�lun'ylI; . catxes de munlclone j,'t)ombes "$-maibcpparen el poble de ·Contrlmento. senyor: Lluts Cornpanys, t ll ha pre- varies beloneres. ; .L'avlaclo- ! l'a·rf.illeria- col-lebore" gl,ll}tat que hi havia de cert d'atxo de Igualment a Granollers, Figueres.amb g�an 0ficaciar a l'exlr A� l'opera- )a medlaclo. > Mora d'Bbre, Castellet f altres pobl�
ci6.-Fabra. . ." Cornpanye ha contesrat: s'he recollit una quantitat molt lmpor-
I .» <, ·-Bspanya, l'�s,_panya lega�, no VOl hint d'armes llargues I munlclens de -,L'enemic, ,repeldit ni sentlr parler de ll!eclia,ci6. .rora mena,
�. BIL.BAO; _ Desprd d'�lm atec moit' A I'eltrebenda, al Famp' rebek hi lie A Valencla s'ha descobert un Im-





'"" Sofrlm l'(lgr�ssi6 del· mllltarlsme
\ espo.any,oi,·'d'aquesis mlllrars traldors La gran batallaDesmeatint infun(1is �il voltes a ia Republica i cal ven�er-. d�Euska(UBILBAO.,-Sortint al pas de certes, los.
infOrmacio!1s que' propalen els fac'ci�-' 131 pobl� vol la victoria i el Govern Ni un pas endarrera!






·BILBAO,-AI sector del m'ont a.._." . .. els re e s. nomes po em accep-- ..,PaIs Basc ban' e.st�t tra�H�dats a res;.., tar-ne una cos�: la rendici6 sense rlfl'enertlic, ha desendldenat un mile• - .".. ,Yo ..'
f 'ad d' tr�nge_r" �el G.ov-e.{'n- ·h.et- 'P.J,IhUcct-una '��on(ffcions. - - - - �-. ,� vjolent atac eli1._e1.quaJ .hatLpartic:ipaf .."'1te trgl eSf _e
t d'·
.
t t f" al i di . .Mentr�lStant,faremlaguerra. Aques-' tots els elements de combat, Qrtillericr.,
�
�111en, cigars de 3P centims' a tres rals I . no il que tu que � s e s v ors " - .
nersJ=ontinuen dipositats 'als'b�ncs ee !a, guerra que nosaltres odiem, pe,r- fanes j 28 aparells d'aviaci6. Bis 8.01- .
qll� som pacifistes� "pero que ens dat� d'Bus�adi han· agt.llmtat l!� rBHbao� amb -Ia deguda garantia legal.
,__,,��
:""'F;bra. _.''''
• veiem Qbliga�s a fer..-Ia per,gu� .h; el han redun �1'8' feixiste�a la impOtenCia...
nostre deure.,
.
despres. de causar-Ios grans estralhf� _




_ >; �.- .'!. servadors. Pertanyen ,al pitjor reac.. t�nsifat i· s'han "hlIgut�de rellie.gat'.'MAORIb.:":"'_Bl bombardeig <fahir cional'isme medieval i, per tant. cal, I�s seves,primi�i'ves. pos�iql1� fJe.1J�·efectuClt pels canons r,�beis ha occi'sio - acabar amb.;la seva' -castC!l i totes les . que lee nostres hagin hagut 4e recu-, -',,,,, �;'8es-v_isit_es...
7 nat a, un�s.ol betrri quatre morfs 1 yin
.
_casl�s que els han empes,a la gixerra 'lar un centimetre'.Ai mig-dia ha parrot .amo
-
el$ p�rio_'; ferits greus.
_




, �. ri!zat.-Fabra.> ' . r hi ha hagut infeneitat be}'licC!l, pero '- �bro.demo_sf:a Ia' G;ri..�ln�Htat dels' -" ".).' sense cap'·cons.eqUencia. :�Pe'b�,8.·'·
-
-Unlcament us puc dir que avuf'no', .,.. lA, b· d d t·ll ..,re�bels que, bombardegenc sadicament . ftm . atxa ors f£, peca 1 a· .. .<I"es ceI'ehra'ra l'acos-tumat coileell de-Is ' , '. '" Fortlficant les noves ... -'. . ? ,,' . sectors absoIutqruent mancats d'ob- PA�S,;;;_BI�4\govern� de SlJJamari� 'i - ."diss.l!.btes. Alguns conseJiers �rp'han ject'iu rriilftar.�Fabra. -'" ca ha designat ambaixadors, de Ber";.. posie;iogs
,.... "dem,llOat raj-ornam�nt p-er p.o�er por� ,. ". iii ". Un, al Cor,de de 0rgaz, i de Roma, el 'h,<La �ntetven,.,cio alemanya ,::. Garda Conde. . - '. :MADRID.,-Amb lesposfciMS oett-jar � l'aprovaci6 del Gov�rn alglins , -' 1
e-err >mirat, aixo; sembla -un yiatge pades ahir als rebels Ia situacf6 dela.de<:rets for�a interessapts.",
. �
B'ILBAO.�BI gbver_n fara sartir UR de vice.versa.-F.abra.:; , .' fC!lcclosos,a·la,CtutC!lt Unlv.ersita-Ja"�, fLa reunl6 "�del Gonsell "tlntlra. Hoc -'fullet6 -desnnat -a I'est��nger, en �I'- '.. empitjor4t encpra meso ' \
qual �s demostra palpableme,nf hi in,,: ·L�s trifulgues . L'�nOtnenada C(lsa de l'AmbaixQds'<-VII . ; '"
d F' de Cuba, 'presa ahir, ha estat conv�r _.'tervenci6 d'�lemanya a la'guerra es- . - e' ranco- , .- -�.o'.J".+,,� tida en una -veritable fortales2l.-P'e-panyol�.-Fa�ra.
;
.
_ Ara demanen socors at-Du�e,; bus. . r. , ' .




• ." - ;'.� ;cDayl Herald» a GjDr:aJta� comunica: d� Ma.,driC:lMes l1eves'
.
L'aristocracia i I;alta 'finan�a al ser �
B1LB�O ..:--Sha p-ublicat un decret 'vel- deJs, f�cc1o�os ijema�a .de..sespera ... ' .', dC!lment socors a Mussohm, car Ia si-
en virtut del qual s'han d'iJ1�orpor�r _ Ju·aci6j:s- Ia zona rebel es tan desespe.,l




.t ,� :C!lm-b dimiti si no s'aconsegueix' unpresos ales ILeves de terrzr(iel 35, �6. ajut m�s efica� de. l'estranger .. ' '
.
:I 27- i e18,de .Ies lIeves de mar dels Segon� t'estnei,lat correspOllsal, .Ia
"anys 24 28 r 26 . ...:pabra.
. ,
seg'uretat �e Malaga:,�s un !flft�. Bis
.
- ,
canons llelals de mar, terra 1 aU'e la
Oovemg�a�s- ,q--ue dimiteixen 'bombaroegen_contHiuament i les for­.' - �V-.,y. , '. , . ces'governamenta·(s qtaquen les m�-
-.
VAl;ENCIA, . ...:La «Gaceta»�p-u61ica teixes avan�adetes' fei�istes malague-
\
- ,--
. � "'i? ""nyes fins aJ'e trem que hi hI! bagqt
,
uri deciet que aacepta la dimfssf6 pre- _d-i�s .qui patrulles Ileials b'an atac,at�entaacr pels g(}v�;riador� -ci�ls d� els"'rebels lIIs mateixos carrers de Ja
Cludad."Refil, �l!.dldoz, Guadalajara. i c�pital.-Fabra..
. c1
.
L'ajut ;ael mon a Basconia




es un conte xines .
Tiodistes els· ha donat compte que
J'aviaci6 facclosa aquest Inati ha b6r,�'i:­
�bi1rdejaf Culera i Portbou.
\ ,
5i cap de le Divisi6 ha rebut aquest
�lIti els eenyors Serra Hunter i e)s







.J>esafectes al reglm .. )
", Per .desefecres al reginr han estat
�. .
�d'etinguts sis indlvidus;..'que<feien ma-
'fllfest�ci�ns contra el Govern de la.
".
llepublica.- Pabra. �to!". , -
:','1
AI Jutjat de guilrdia hi' ha d�tfn�uts
"d08 Indiy.idus q�ie es deditaven a -re­
.captar cabals-delen_;.per tal de �ons�/
;�ncara demanaven
, • M' t.
,p.rOP'lh8.- Fabra.
£1'President J, els�periodistes .
-
'
. ::; - .
'"
.
131.' seny�t. Companys ha �p�asi�t el�
�dia al seu deRJlatx on ha rebut div�r,..
�El C_Qmunica� oficial




S'han passf,)t al� nos!res
.(fos legiona�is i tres paisans.
.
,
. A" les quatr�f d.'aquesl '.<imati dd�.
.avions e�emic"s han Ilan�at _bombes
>c(}rit!� el pont de Cuiera, 'sense. cau ..
:sar danys� ,
Mes Jarpf t·r��. ,trimotol's mes, vo­
,- lant a gran lal�;Sria" han fet el r���rre ..
-gut de Culera a Portbou than Ilan��t!<.-_ �
'.,.;)
. -contra 'aquesta ultima pobfaci6-vuit
.. @,._
:-Dombes incendiaries, que tal!1POC np.
,.ha�, oca�ionat vfcdmes;�"
Les nate.ries antiaeries :han disparat
,,contra els .1fac�}os9S i hlm tocat, un






I, MADRID. - Avuf les bateries ene-'




Les nostres pec�s han contestaf fot
seguit'j s·ha establert un ca:.,onefg in­
tensls-sim que talment semblava foc
de mefralladora.
.
. Bis sector1i mes '-castigats pels- 008-
tr�s cC!lnoos han estat el nord de Mil. ....
arid i la, Ciutat Universitaria..
I. �
AIs sectors pJ"o::,ers a la ,capital hi
hi hagut relatiya calma.
-
..L'enemic ��ha vist obliged a reple-­
gar· se de res vessants de Oarabltes r
del Cerro de rAguila . ...!_Pebus .
WASHINCT0N. - LQ colonia d'AM
,jut �l Pafe Basc ha -tletat "UIl vaixeJ I;
'frances,' el qua� va destfnafal trans -,
port de nens·rdugiats ael Pals'�lJSC
ms BB. Uti.- -:0
- B.l G,onrn Pederates preoc�pa qe
legalifz4r Pimmjgraci6 "dele infants
�$COS i de la seva estada �l gra n
p-af� nor<!america;-Fabra.
Ais aUres sectors
MADRID. - S'ha operat insistent-
"
. ment a fa provincia d'A-vila, al nord.
de Guadlllajar.a i al sud del Tefx. on.
I'�nemic contesta debUm�nt







'����:I' ", , .' .' ..'
",
�




DiuDlenfJ�' 23 :IOaig de. 1937

















, , CO�PANYIA SOCIAL..ITZADA 'DE COMEDIA' CASTEL..L..ANA '
Responsable artistic· Prlmlra .ctrtu
Emili c. Espino�a. - Maria f. Ladron de Guevara'
---�=-�'
, "




Bstrene tie Iii preciose comedia enJ ectes i 5 quedres del grim escriptor
hongares
Lad18laQ Fodor. adaptada a I'escene espanyola per Tomas ;8Qrra8," ,
•
C';. /. ,-.:..






" Nit.-:-� do. qu••• de de..
� Bsttene de la comedia dramatics en fre� ectes delpopularescriptor
Bartomeu Soler • \






�I.film d'euteritlce emoei6 per DON
ALVARADO i J. FARRELL Me. DON\LD
'Cloura el programe:
� . Un -�film ·de dibuix08
'" i ',.







Les menlobres de I'exereit popular de la U. R. S, S. - La potencialitat maxima de l'exercit, de,






















'. S' aCT j"I'!"c j: 0.•
J"'. ., .
s ,
's:" \_ ... c ' �
• � �\


















- D.e Def�n�a� .apJ:Ov�l"'les factur:�s "Ajllpta�ent' ,��:t ¥jtb,r4. Soco<rs RO"leg,d'e'li :Ii �OL.'u.!...
"







'£xtracte deis, aco;ds 'p;esoa, " a��cendents a,22'70 i 91 (05 ptes:; res-





';" ';'. P.O.UM: duranie; mes (fa-





"'�')" bru, aestinats als f,rtlnts t als
,19 de'marc del 1931










• If:. 1.'" i ,4',








Ci'" ''': ' BOf:l Ce()pe'.ti!l'\\� B. Cornet. . • :' 0'�5-
"
-De ,Proveim�nts, aprevar les pe� "Assab�nfi2t, MI'entrega feta a le Di-
, .... 0: Cabot:. . \ : :
\ J !l't·, • t. 2'-
nyores imRosades, als 'come elanfs de' posHa'ria �unicip'al, de hi quantitat de ,: �5
l'C?sa a· coneIxe��nt :�e! pubJi(- 'F"ci�. ,M. Pascual . '. .)!"';'{': ,1 o ',;_ ,
'iUluesta ciutat _ MiqueJ Rifa, Ferrqrr 20.000, p',�ss�te� dest!nades aJa..subs- _ �n, g��rai qu�; et;1 "el��eortefg �fer.c�uat kTtujHIo.
. _ " f,. '1�-
PueJ1a'j Vela. de'1� FHba.· ,.;.' cripci6-Pro atur {or�6.s i assjste�cia avui,� I��
Cases Cone.fetorial's,,>cor� 'A.l?oDS . . 2'�'
'D'A�jcultura, aprovar ,els J;'ornals"
.






. dei T.-Bspie)l,. . . . ..... , ; � t':-
_
;







.' ". • , • 5'_'"
eor��spon��8 a �a sefman�,deI8al13 'gud�s pir la Co,missi6 de Vei1d�s de ,1937,
ee:gene consta 1I ructa_ a poder J."sfu, iiuerll':�
" ";,;'1," ztf "_ 2;_;;
d 1 d 848
. ". d'aque:sf.,a Alcaldla, el;nremf"de �nt-i ...,
". ).
.,
. ,e' corren1, ,ascen ents a ,ptes. Oeneres �e. Pupt,:adscfita a la Comls- ''"
.
� t" " ' Vda. Calsapeu '. (;;I '�i) 1' ......
, De' "Oovernaci6, . aprovar"' lea se<'! ,sIo d'Bcofiomia i Treb:all. de, I�Ajunta� cino'l'f.eaete�!
ha .correlWoeHd
'
'1 1 B. Rifa: . ."." '.. '2·...;_












pe�se1es; ,Sebastia Boflll, 452'25; Co�triBuir a Ja fomentci£i6 d�'<lS�_if'
, '" -;"
F. Roca . . 2'--;




·i�:r��an.· �: .' ,."
vat, 22; Salvador Huesci!2, }'93'55;M.k , L OOO�,p�.e�.,' quedi,m� lliJl�� I�Ajunta- ._mll!tt8
8mb. tres... pee5ete " 56�, ele, 5��
.
J. Nanell .':. 2(50-
que(Crui�nt, 81',40; Manuel 'Mllflans�: 'rrient pe� aqu�st �any, "'d� ies oblrga'-'� gu��t!5·. "...: " ,J:
Vifias ,. •
.. 2'5Q
�1·.20; Amadeu,Tr'ia,"10;, ,�. Pj�yol i dons que en r.elaci6 at' m�t�i-x cad�
048t 248 �'<348 - ,448 :.548: �l_" <;;af;!t�.l1a ,,'. , � .'� ::-: f� -2'5(}'"<'
_PJanxeria, 5�,"Llibrerilr Ilurn, 10; Coo- • a_ny �·lm�o�ava.
. >
i.
' 748 - 848: 948. � 1 > .. _�., _ F�rii�o�ona ypa.
pel'ativa-- d'Ol)rers SaSfres-, '2.7:0; Juan
;
'Mafar6, 22.de 'mar� aeI1937,"":UAJ-j'
Ma�ar6, 21 de m�_i� del1�17.! .
'
�1�a"p�lx
. 'Jums, 14'50;' Imprem1a Tarrag6, '166; caIde a�cdtaJ., Ram�noMi;lIst,-P. A.' ,BI Qo��:elle�, d:A8�fsnm�i� Munic:iN J� ';���et.". . .. .
.>l p�r d,es�eses d'un vitltge .ef�ctm:l! p,e'} del C. P. Bl
�
Secretari, J. E. Safise- .p�l. (qsep_ $!!!;a.� - �� �. ;.{< ",' , .:;.
,
�




fament ,amb el Cap de, Ordr� Public i
xofer, 20:, Total, 5 634';()5 ptes.
,.
,
De Sanitat, aprovar els jornaIs ,de
Aa Bl'igada, Eventual AObre� corres-'.
ponenf.s 'a la setmana del' 8 al13 del'
corrent, i!iscedent-s a 1.634'05 ptes. '
-
. Retirar el dicta�e'n;' rdatiu a III �e-'
.
'ilyora imposada' a Ja ciutadima Maria
) .
Vlader per haver If t-robat aigua pIa
, lleHlue repartia.�· ".:; :
'
De Fiollnces, ap'ro�ar eHlicfamen
referent a I'taugment d�' sou del que
fOIil ,agent d'ar'bitrfs. joaquim, Berbena,
'
• j Fosser '}, quaJ -a partir del corrent
{meS percebra III qua.ntitat mensual.de .($ , � J












· tl;Qretes, cprpete�", pis�arr�sp
�.' p-issamns, gpixos,'Hapis, , afi�
,j �Il{lt.li�. gomes�; mi!!pecS;-pm­
.
�S� cQmpassos, ,Golors,� pas- .
: ;, "N ;._''':
" tells, . tintes, ti'nter,
.
.
.
- ""'
'
I
�.'. port�-Itibres, et�.
